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Lampiran 1. Kisi Kisi Instrumen  
1. Kisi kisi instrument pola belajar 





1. Persiapan mental 




















1. Mencatat jadwal 
pelajaran 





4. Metode yang 
digunakan dalam 
membuat catatan 
5. Membaca kembali 

























2. Kisi Kisi Instrumen Motivasi Belajar 










3. Belajar di rumah 
1, 2, 3, 4 
6, 7, 8, 9 
 
 
10, 11, 12, 
13, 14, 15 
Ulet dalam 
mengahadapi 













1. Kebiasaan dalam 
mengikuti pelajaran 






3. Kisi Kisi Intrumen Pemanfaatan Smartphone. 







2. Koneksi internet 
1 
2 
Fungsi smartphone 1. Sumber belajar 

















1. mengikuti tren 





























Lampiran  2 Kuisioner Penelitian 
ANGKET 
“Pengaruh Pemanfaatan Smartphone Terhadap Pola Belajar, Hasil Belajar, Dan 
Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas XI SMA Negeri 




Angket ini bertujuan sebagai alat pengumpul data peneliti. Dalam angket 
ini anda diminta untuk dapat memberikan jawaban secara jujur dan benar sesuai 
dengan apa yang dialami dan telah Anda lakukan dengan sebenarnya. Adapun 
jawaban Anda tidak akan berpengaruh terhadap nilai apapun dan kerahasiaannya 
terjamin. 
Kesediaan Anda dalam mengisi angket ini merupakan jasa yang sangat 
berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Atas ketersediaanya 
penulis mengucapkan terima kasih. 
 
B. Petunjuk Pengisian 
1. Tulislah data identitas Anda secara lengkap. 
2. Bacalah semua pernyataan dan pilih salah satu jawaban sesuai dengan 
penilaian Anda sendiri. 
3. Beri tanda check (V) pada kolom jawaban SL : Selalu SK : Sering Kali KK : 
Kadang-Kadang TP : Tidak Pernah 
4. Sebelum Anda kembalikan kepada peneliti, periksalah kembali kuesioner 
Anda apakah semua pertanyaan telah dijawab. 
5. Tidak ada jawaban yang benar atau salah, jawaban yang jujur sangat 
diharapkan. 
C. Data Responden 
Nama     : 
Kelas     : 
Jenis Kelamin    : P / L 
Nilai rapot mata pelajaran Ekonomi : 
Asal Smp    : 
Pekerjaan orang tua              : Ayah  : 
                            Ibu      : 
Pendidikan terakhir                       : Ayah   : 
                                         Ibu      : 
Pendapatan orang tua perbulan  : 
Apakah anda memiliki smartphone  : a. Ya    






A. Variabel Pola Belajar 
 
No Pernyataan SL SK KK TP 
1 Saya selalu berdo'a sebelum pelajaran Ekonomi 
dimulai 
    
2 Sebelum mata pelajaran ekonomi dimulai 
saya selalu menyiapkan buku serta peralatan 
terlebih dahulu 
    
3 Saya selalu membaca buku ekonomi sebelum 
pembelajaran dimulai 
    
4 Saya mencatat materi ekonomi yang diberikan 
oleh guru 
    
5 Saya berusaha memahami pelajaran ekonomi 
saat pembelajaran masih berlangsung 
    
6 Saya selalu berkonsentrasi saat Pembelajaran 
ekonomi berlangsung 
    
7 Saya selalu bersungguh-sungguh mengikuti 
pembelajaran ekonomi 
    
8 Saya selalu aktif dalam pembelajaran 
ekonomi 
    
9 Saya menempel jadwal pelajaran kelas di 
rumah 
    
10 Saya membuat catatan atau menggaris bawahi 
kalimat-kalimat yang dianggap penting ketika 
membaca buku pelajaran ekonomi. 
    
11 Saya selalu membuat catatan setelah guru 
memberikan penjelasan tentang pelajaran 
ekonomi 
    
12 Saya membuat rangkuman materi pelajaran 
ekonomi untuk memudahkan dalam belajar 
    
13 Saya berdiskusi dengan teman untuk 
memahami mata pelajaran ekonomi. 
    
14 Saya selalu membaca buku pelajaran yang 
dianjurkan oleh guru ekonomi. 
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15 Saya belajar ekonomi setiap hari.     
16 Rangkuman yang telah saya buat dapat 
terbaca dengan baik dan sesuai kebutuhan 
    
17 Saya membaca kembali materi ekonomi di 
saat sebelum dan sesudah belajar 
    
18 Guru ekonomi memberi tugas dalam waktu 
yang terbatas, saya berusaha 
menyelesaikannya. 
    
19 Saya mengerjakan tugas ekonomi sesuai 
dengan petunjuk guru. 
    
20 Saya mengerjakan tugas atau latihan mata 
pelajaran ekonomi yang diberikan oleh guru 
dengan baik. 
    
21 Saya mengerjakan tugas kelompok ekonomi 
di luar sekolah dengan teman 
    
22 Jika mengalami kesulitan memahami materi 
pelajaran ekonomi  yang dijelaskan oleh guru, 
saya berusaha mempelajari kembali materi 
tersebut. 
    
23 Saya selalu bertanya kepada guru, orang tua, 
kakak atau teman jika mengalami kesulitan 
dalam mempelajari ekonomi 
    
24 Saya selalu mengerjakan ujian sendiri     
 
B.Variabel Motivasi Belajar 
 
No Pernyataan SL SK KK T
P 
1 Saya berusaha hadir tepat waktu untuk mengikuti 
pelajaran 
    
2 Jika sedang tidak semangat, saya memilih untuk 
tidak mengikuti pelajaran 
    
3 Saya akan merasa rugi jika tidak mengikuti 
pelajaran 
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4 Jika terlambat, saya memilih tidak masuk untuk 
belajar 
    
5 Saya mengikuti pelajaran dengan seungguh – 
sungguh hingga pelajaran selesai 
    
6 Terkadang saya malas belajar mata pelajaran yang 
tidak saya sukai 
    
7 Siapapun guru yang mengajar, saya tetap 
mengikuti pelajaran dengan serius dan sungguh- 
sungguh 
    
8 Saya sering keluar ruangan saat pelajaran  
berlangsung 
    
9 Saya selalu mengulangi kembali pelajaran di 
rumah  
    
10 Saya belajar bila ada PR atau ulangan esok hari     
11 Untuk lebih memahami materi pelajaran, saya 
selalu belajar kembali di rumah mengulangi 
materi,membaca kembali dan mengerjakan tugas 
dengan sungguh – sungguh 
    
12 Jika sudah di rumah, saya memilih untuk tidak 
mengulang kembali materi pelajaran 
    
13 Saya merasa perlu untuk belajar kembali di rumah     
14 Saya suka menunda untuk mengerjakan tugas di 
rumah  
    
 15 Saya merasa senang untuk memahami kembali 
soal atau materi yang sulit 
    
16 Saya tidak senang, pelajarannya sulit untuk 
dimengerti 
    
17 Saya mudah menyerah ketika mengalami 
kesulitan dalam belajar 
    
18 Saya tidak senang untuk belajar materi sulit di 
rumah  
    
19 Saya senang belajar sampai larut malam untuk 
menyelesaikan PR 
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20 Saya senang mencari jalan keluar ketika saat  
Menghadapi kesulitan yang ditemukan dalam 
belajar 
    
21 Saya senang mengajak teman berdiskusi jika 
menemukan kesulitan dalam belajar 
    
22 Jika tidak dapat mengatasi kesulitan,saya memilih 
berhenti berusaha 
    
23 Saya memperhatikan pelajaran yang diberikan 
guru dengan baik 
    
24 Saya mengobrol dengan teman ketika guru sedang 
menjelaskan 
    
25 Saya menyimak penjelasan guru dari awal hingga 
akhir pelajaran 
    
26 Saya mengerjakan pekerjaan lain ketika guru 
menerangkan 
    
 
C.Variabel Penggunaan Smartphone 
 
No Pernyataan SL SK KK TP 
1 Saya menggunakan smartphone sebagai penunjang 
dalam aktifitas sehari-hari 
    
2 Saya memiliki smartphone yang terhubung dengan 
internet 
    
3 Saya menggunakan smartphone sebagai sumber 
belajar sehingga menjadikan saya lebih memahami 
materi pelajaran yang diajarkan guru di sekolah 
    
4 Saya menggunakan smartphone untuk mencatat 
daftar rencana kegiatan sekolah (jadwal ujian, 
tugas- tugas, dll) 
    
5 Saya menggunakan semua aplikasi-aplikasi di 
smartphone yang saya miliki 
    
6 Saya dapat mengembangkan dan memperdalam 
materi pelajaran melalui situs-situs internet di 
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smartphone yang saya miliki 
7 Saya dapat berkomunikasi dengan cepat dan praktis 
dengan teman-teman saya di luar sekolah melalui 
smartphone 
    
8 Saya menggunakan smartphone karena untuk 
mengikuti perkembangan zaman /tren 
    
9 Saya menggunakan aplikasi sosial media di 
smartphone yang saya miliki 
    
10 Saya menggunakan smartphone agar lebih aktif di 
sosial media 
    
11 Saya lebih termotivasi untuk menyelesaikan tugas 
/dengan menggunakan smartphone 
    
12 Saya menggunakan aplikasi smartphone dengan 
efektif untuk minambah pengetahuan tentang 
pelajaran ekonomi 
    
13 Saya dapat mencapai tujuan belajar dengan 
menggunakan smartphone 
    
14 Penggunaan smartphone memotivasi saya untuk 
mendapat nilai akademik yang tinggi 
    
15 Saya merasa tidak puas dengan smartphone karena 
tidak bisa menampilkan informasi yang banyak. 
    
16 Kapasitas penyimpanan yang terbatas 
menyebabkan keterbatasan penggunaan aplikasi 
dalam smartphone yang saya miliki. 
    
17 Dengan smartphone saya dapat memperoleh materi 
pelajaran lebih banyak, lengkap dan terbaru 
    
18 Dengan smartphone saya dapat memecahkan 
kesulitan dan menyelesaikan tugas tugas pelajaran 
yang di berikan 
    






Lampiran 3 Data Pretest 
ANGKET 
“Pengaruh Pemanfaatan Smartphone Terhadap Pola Belajar, Hasil Belajar, Dan 
Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas XI SMA Negeri 
Di Kabupaten Sleman, Yogyakarta” 
 
D. Pengantar 
Angket ini bertujuan sebagai alat pengumpul data peneliti. Dalam angket ini 
anda diminta untuk dapat memberikan jawaban secara jujur dan benar sesuai 
dengan apa yang dialami dan telah Anda lakukan dengan sebenarnya. Adapun 
jawaban Anda tidak akan berpengaruh terhadap nilai apapun dan kerahasiaannya 
terjamin. 
Kesediaan Anda dalam mengisi angket ini merupakan jasa yang sangat 
berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Atas ketersediaanya 
penulis mengucapkan terima kasih. 
E. Petunjuk Pengisian 
1. Tulislah data identitas Anda secara lengkap. 
2. Bacalah semua pernyataan dan pilih salah satu jawaban sesuai dengan 
penilaian Anda sendiri. 
3. Beri tanda check (V) pada kolom jawaban SL : Selalu SK : Sering Kali 
KK : Kadang-Kadang TP : Tidak Pernah 
4. Sebelum Anda kembalikan kepada peneliti, periksalah kembali 
kuesioner Anda apakah semua pertanyaan telah dijawab. 
5. Tidak ada jawaban yang benar atau salah, jawaban yang jujur sangat 
diharapkan. 
F. Data Responden 
 
Nama     : 
Kelas     : 
Jenis Kelamin    : P / L 
Nilai rapot mata pelajaran Ekonomi : 
Asal Smp    : 
Pekerjaan orang tua              : Ayah  : 
                 Ibu      : 
Pendidikan terakhir                       : Ayah   : 
                               Ibu     : 
Pendapatan orang tua perbulan : 
Apakah anda memiliki smartphone :  a. Ya    






A. Variabel Pola Belajar 
 
No Pernyataan SL SK KK TP 
1 Saya selalu berdo'a sebelum pelajaran Ekonomi 
dimulai 
    
2 Sebelum mata pelajaran ekonomi dimulai 
saya selalu menyiapkan buku serta peralatan 
terlebih dahulu 
    
3 Saya selalu membaca buku ekonomi sebelum 
pembelajaran dimulai 
    
4 Saya mencatat materi ekonomi yang diberikan 
oleh guru 
    
5 Saya berusaha memahami pelajaran ekonomi 
saat pembelajaran masih berlangsung 
    
6 Saya selalu berkonsentrasi saat Pembelajaran 
ekonomi berlangsung 
    
7 Saya selalu bersungguh-sungguh mengikuti 
pembelajaran ekonomi 
    
8 Saya selalu aktif dalam pembelajaran 
ekonomi 
    
9 Saya menempel jadwal pelajaran kelas di 
rumah 
    
10 Saya membuat catatan atau menggaris bawahi 
kalimat-kalimat yang dianggap penting ketika 
membaca buku pelajaran ekonomi. 
    
11 Saya selalu membuat catatan setelah guru 
memberikan penjelasan tentang pelajaran 
ekonomi 
    
12 Saya membuat rangkuman materi pelajaran 
ekonomi untuk memudahkan dalam belajar 
    
13 Saya berdiskusi dengan teman untuk 
memahami mata pelajaran ekonomi. 
    
15 Saya belajar ekonomi setiap hari.     
16 Rangkuman yang telah saya buat dapat     
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terbaca dengan baik dan sesuai kebutuhan 
17 Saya membaca kembali materi ekonomi di 
saat sebelum dan sesudah belajar 
    
19 Saya mengerjakan tugas ekonomi sesuai 
dengan petunjuk guru. 
    
20 Saya mengerjakan tugas atau latihan mata 
pelajaran ekonomi yang diberikan oleh guru 
dengan baik. 
    
21 Saya mengerjakan tugas kelompok ekonomi 
di luar sekolah dengan teman 
    
22 Jika mengalami kesulitan memahami materi 
pelajaran ekonomi  yang dijelaskan oleh guru, 
saya berusaha mempelajari kembali materi 
tersebut. 
    
23 Saya selalu bertanya kepada guru, orang tua, 
kakak atau teman jika mengalami kesulitan 
dalam mempelajari ekonomi 
    
 
B.Variabel Motivasi Belajar 
 
No Pernyataan SL SK KK TP 
1 Saya berusaha hadir tepat waktu untuk mengikuti 
pelajaran 
    
5 Saya mengikuti pelajaran dengan seungguh – 
sungguh hingga pelajaran selesai 
    
6 Terkadang saya malas belajar mata pelajaran yang 
tidak saya sukai 
    
7 Siapapun guru yang mengajar, saya tetap 
mengikuti pelajaran dengan serius dan sungguh- 
sungguh 
    
8 Saya sering keluar ruangan saat pelajaran  
berlangsung 
    
9 Saya selalu mengulangi kembali pelajaran di 
rumah  
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12 Jika sudah di rumah, saya memilih untuk tidak 
mengulang kembali materi pelajaran 
    
13 Saya merasa perlu untuk belajar kembali di rumah     
14 Saya suka menunda untuk mengerjakan tugas di 
rumah  
    
16 Saya tidak senang, pelajarannya sulit untuk 
dimengerti 
    
17 Saya mudah menyerah ketika mengalami 
kesulitan dalam belajar 
    
18 Saya tidak senang untuk belajar materi sulit di 
rumah  
    
19 Saya senang belajar sampai larut malam untuk 
menyelesaikan PR 
    
21 Saya senang mengajak teman berdiskusi jika 
menemukan kesulitan dalam belajar 
    
22 Jika tidak dapat mengatasi kesulitan,saya memilih 
berhenti berusaha 
    
23 Saya memperhatikan pelajaran yang diberikan 
guru dengan baik 
    
25 Saya menyimak penjelasan guru dari awal hingga 
akhir pelajaran 
    
26 Saya mengerjakan pekerjaan lain ketika guru 
menerangkan 
    
 
C.Variabel Penggunaan Smartphone 
 
No Pernyataan SL SK KK TP 
1 Saya menggunakan smartphone sebagai penunjang 
dalam aktifitas sehari-hari 
    
2 Saya memiliki smartphone yang terhubung dengan 
internet 
    
3 Saya menggunakan smartphone sebagai sumber 
belajar sehingga menjadikan saya lebih memahami 
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materi pelajaran yang diajarkan guru di sekolah 
4 Saya menggunakan smartphone untuk mencatat 
daftar rencana kegiatan sekolah (jadwal ujian, 
tugas- tugas, dll) 
    
6 Saya dapat mengembangkan dan memperdalam 
materi pelajaran melalui situs-situs internet di 
smartphone yang saya miliki 
    
7 Saya dapat berkomunikasi dengan cepat dan praktis 
dengan teman-teman saya di luar sekolah melalui 
smartphone 
    
8 Saya menggunakan smartphone karena untuk 
mengikuti perkembangan zaman /tren 
    
9 Saya menggunakan aplikasi sosial media di 
smartphone yang saya miliki 
    
11 Saya lebih termotivasi untuk menyelesaikan tugas 
/dengan menggunakan smartphone 
    
12 Saya menggunakan aplikasi smartphone dengan 
efektif untuk minambah pengetahuan tentang 
pelajaran ekonomi 
    
13 Saya dapat mencapai tujuan belajar dengan 
menggunakan smartphone 
    
14 Penggunaan smartphone memotivasi saya untuk 
mendapat nilai akademik yang tinggi 
    
15 Saya merasa tidak puas dengan smartphone karena 
tidak bisa menampilkan informasi yang banyak. 
    
16 Kapasitas penyimpanan yang terbatas 
menyebabkan keterbatasan penggunaan aplikasi 
dalam smartphone yang saya miliki. 
    
17 Dengan smartphone saya dapat memperoleh materi 
pelajaran lebih banyak, lengkap dan terbaru 
    
18 Dengan smartphone saya dapat memecahkan 
kesulitan dan menyelesaikan tugas tugas pelajaran 
yang di berikan 
    




Lampiran 4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 
 








































Lampiran 5 Data Uji Analisis Penelitian 
ma1  ki2 sb3 mdk4 po6 kop7 tren8 
Sos 
med9 m11 m12 hb13 hb14 kp15 kp16 tm17 tm18 h19   X1 
4 4 3 2 4 4 1 4 4 3 2 2 3 1 4 4 1 50 2.94 
3 4 4 4 2 4 2 4 3 3 2 2 3 3 2 3 3 51 3 
3 4 4 3 2 3 4 4 4 1 3 3 2 3 3 1 4 51 3 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 1 4 4 1 58 3.41 
4 4 3 4 4 4 3 4 3 2 3 3 2 1 4 4 3 55 3.24 
3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 2 2 44 2.59 
4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1 1 4 2 1 54 3.18 
4 4 3 2 2 3 2 3 2 2 2 1 4 2 2 4 2 44 2.59 
3 4 2 2 3 4 3 3 1 2 2 2 4 2 3 3 2 45 2.65 
3 3 4 2 4 4 3 4 3 4 4 3 3 1 4 3 2 54 3.18 
4 4 3 2 4 3 2 3 2 2 3 1 3 3 3 3 1 46 2.71 
4 4 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 4 3 3 3 1 54 3.18 
4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 4 2 3 3 1 55 3.24 
2 4 4 3 3 3 4 2 3 2 2 2 2 4 4 4 3 51 3 
4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 53 3.12 
4 3 3 4 4 3 4 1 3 3 2 2 1 4 3 2 2 48 2.82 
4 3 3 2 4 3 4 2 3 3 2 3 2 4 4 1 4 51 3 
4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 1 54 3.18 
4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 2 1 3 3 3 3 1 51 3 
4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 1 59 3.47 
4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 3 4 3 1 4 4 1 56 3.29 
4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 49 2.88 
3 3 4 2 2 3 3 1 3 3 3 3 4 4 2 2 2 47 2.76 
3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 1 4 4 2 58 3.41 
3 4 2 2 4 4 3 4 4 3 3 3 4 2 4 3 1 53 3.12 
4 4 4 3 4 4 1 4 3 3 3 3 4 2 3 4 1 54 3.18 
4 4 4 4 2 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 52 3.06 
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3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 52 3.06 
4 4 4 4 3 3 2 4 3 2 4 4 3 3 3 4 2 56 3.29 
3 2 4 2 2 4 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 36 2.12 
3 4 3 4 2 4 3 3 3 4 3 3 2 2 4 4 1 52 3.06 
4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 1 59 3.47 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 2 62 3.65 
2 4 3 2 2 4 1 2 3 3 3 3 4 3 4 4 3 50 2.94 
2 4 3 4 4 4 3 3 4 2 2 4 4 4 3 4 4 58 3.41 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 1 51 3 
2 4 3 2 2 4 1 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 54 3.18 
4 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 53 3.12 
1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 4 1 1 4 25 1.47 
4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 3 3 2 4 4 1 58 3.41 
4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 4 3 2 60 3.53 
3 4 3 2 3 4 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 1 45 2.65 
4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 1 60 3.53 
4 4 3 4 3 4 1 4 4 4 2 3 4 4 2 4 1 55 3.24 
4 4 4 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 2 56 3.29 
4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 1 48 2.82 
4 4 2 3 2 4 3 4 3 2 3 2 4 3 4 4 1 52 3.06 
4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 2 4 3 2 3 59 3.47 
4 3 2 2 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 50 2.94 
4 4 3 3 3 2 4 3 3 2 2 3 3 1 3 3 1 47 2.76 
4 4 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 2 2 48 2.82 
4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 3 3 3 2 3 2 56 3.29 
4 4 4 2 2 4 2 4 2 4 3 2 3 3 3 3 3 52 3.06 
4 4 3 4 4 4 3 2 3 3 4 3 1 4 4 1 1 52 3.06 
3 4 4 4 2 3 3 2 2 2 2 2 3 4 3 3 3 49 2.88 
4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 1 59 3.47 
2 4 4 2 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 4 3 1 53 3.12 
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3 3 2 2 2 3 4 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 43 2.53 
4 3 2 2 2 3 4 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 41 2.41 
4 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 3 49 2.88 
4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 2 2 3 4 3 3 2 54 3.18 
4 4 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 1 54 3.18 
4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 2 2 3 2 4 4 1 55 3.24 
2 3 3 3 3 2 4 1 2 2 2 3 3 3 3 3 1 43 2.53 
4 4 2 2 2 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 1 49 2.88 
4 3 4 4 3 4 3 1 2 2 4 4 3 4 3 4 3 55 3.24 
3 4 3 1 2 2 1 3 2 2 2 2 3 4 3 3 1 41 2.41 
4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 59 3.47 
4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 3 1 4 4 2 58 3.41 
4 4 4 4 4 3 4 1 3 3 3 4 4 4 4 4 1 58 3.41 
4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 1 58 3.41 
4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 3 62 3.65 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 1 61 3.59 
3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 48 2.82 
4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 4 1 59 3.47 
4 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 4 3 3 3 2 45 2.65 
4 4 4 2 4 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 47 2.76 
3 4 2 3 2 4 2 3 2 2 2 2 4 4 2 2 1 44 2.59 
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 1 59 3.47 
3 2 3 4 4 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 51 3 
4 4 3 4 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 4 3 3 53 3.12 
2 3 3 4 3 4 2 3 3 4 2 2 3 4 2 2 3 49 2.88 
4 4 4 4 3 3 2 2 2 4 3 3 3 3 4 3 1 52 3.06 
4 4 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 3 1 55 3.24 
4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 2 3 4 3 3 1 53 3.12 
4 3 4 2 3 2 4 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 51 3 
3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 42 2.47 
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4 4 4 4 3 4 1 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 55 3.24 
3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 4 2 3 3 1 45 2.65 
2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 2 3 3 2 40 2.35 
4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 2 3 4 4 1 59 3.47 
4 4 3 4 3 3 3 4 2 3 2 3 3 2 2 3 2 50 2.94 
4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 2 55 3.24 
2 4 3 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 3 4 4 1 57 3.35 
4 4 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 1 43 2.53 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 2 62 3.65 
3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 49 2.88 
4 4 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 1 50 2.94 
4 4 3 4 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 56 3.29 
3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 51 3 
4 4 2 3 2 3 1 3 3 2 3 2 4 3 2 2 1 44 2.59 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 40 2.35 
3 4 4 2 4 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 49 2.88 









pb1 pb2 pb3 mp4 mp5 mp6 mp7 mp8 pj9 pj10 pj11 pj12 pj13 pj15 pj16 pj17 mt19 mt20 mt21 mu22 mu23   Y1 
1 2 1 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 3 2 3 3 2 2 2 45 2.14 
3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 53 2.52 
3 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 60 2.86 
4 4 2 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 2 4 4 4 3 3 68 3.24 
4 4 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 1 3 2 2 2 2 48 2.29 
3 2 2 4 3 3 3 2 2 4 3 4 3 1 3 2 3 3 4 2 4 60 2.86 
2 4 1 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 1 3 1 4 4 4 1 1 61 2.9 
2 3 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 4 3 2 2 1 42 2 
3 3 2 3 4 4 4 4 1 4 2 4 2 2 4 2 4 3 2 3 3 63 3 
4 3 1 3 4 3 4 3 1 4 2 2 3 1 4 1 4 3 2 2 3 57 2.71 
1 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 1 2 2 40 1.9 
4 3 2 2 3 2 2 3 4 4 3 3 2 2 4 2 4 4 2 3 2 60 2.86 
4 3 2 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 2 4 2 4 4 3 4 4 71 3.38 
4 4 2 2 3 3 3 2 3 4 2 2 2 1 3 2 4 4 2 3 2 57 2.71 
2 4 1 3 3 2 2 1 4 3 2 1 3 1 3 1 4 3 3 1 2 49 2.33 
4 4 2 4 3 3 3 2 2 4 3 4 2 1 3 2 3 3 3 3 2 60 2.86 
3 3 2 3 2 2 2 2 4 4 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 54 2.57 
1 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 1 4 2 4 3 2 2 2 51 2.43 
3 3 2 2 3 2 2 2 4 4 2 4 3 2 4 2 3 2 2 2 2 55 2.62 
2 4 2 3 3 2 3 2 4 3 4 2 2 1 3 1 4 4 2 2 2 55 2.62 
4 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 1 3 2 3 3 2 2 2 53 2.52 
4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 55 2.62 
2 3 2 2 3 3 2 2 4 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 52 2.48 
4 4 3 3 4 2 2 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 3 4 4 3 68 3.24 
3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 4 2 4 3 2 4 3 4 66 3.14 
4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 63 3 
3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 56 2.67 
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3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 4 3 3 3 3 63 3 
1 4 2 4 4 2 2 2 4 2 4 4 4 1 4 2 4 4 2 4 3 63 3 
2 4 2 3 3 2 3 2 4 4 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 56 2.67 
3 4 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 59 2.81 
3 4 2 2 3 3 2 4 4 2 2 3 2 3 2 3 4 3 3 4 4 62 2.95 
4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 76 3.62 
3 4 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 63 3 
4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 2 2 2 4 3 3 2 2 60 2.86 
4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 2 3 2 2 2 2 4 3 3 1 2 61 2.9 
3 4 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 2 3 69 3.29 
4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 3 3 2 2 3 3 4 3 2 3 3 67 3.19 
2 3 2 2 3 3 3 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 49 2.33 
4 4 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 4 4 4 3 4 68 3.24 
4 4 2 4 4 2 4 2 4 4 3 4 3 2 4 2 4 3 3 4 3 69 3.29 
3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 61 2.9 
4 2 4 3 3 2 2 3 2 2 3 1 3 2 3 2 4 3 2 2 3 55 2.62 
4 3 2 2 3 2 3 3 3 4 3 4 2 2 3 3 3 4 4 2 3 62 2.95 
4 4 2 4 4 4 4 3 2 3 3 2 4 2 4 2 4 3 2 2 2 64 3.05 
4 4 2 4 4 4 4 2 3 4 3 2 4 2 2 1 2 2 3 1 1 58 2.76 
4 3 2 3 4 4 3 2 3 3 3 2 2 2 2 1 3 3 1 2 2 54 2.57 
4 3 3 2 3 3 2 3 4 2 1 2 3 2 2 2 4 3 2 3 2 55 2.62 
4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 4 3 3 2 2 61 2.9 
4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 2 2 3 2 3 2 4 3 2 2 2 62 2.95 
3 4 4 2 4 3 2 3 1 2 2 2 3 2 3 2 3 4 2 2 3 56 2.67 
3 4 3 3 4 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 4 2 2 2 2 52 2.48 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 2 3 4 78 3.71 
4 2 2 3 3 3 3 2 4 3 2 2 3 2 2 2 4 3 2 2 3 56 2.67 
4 4 2 3 2 2 2 3 4 4 3 2 2 2 3 2 4 3 2 3 2 58 2.76 
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4 4 2 3 3 2 4 2 4 3 3 4 3 3 4 2 4 4 2 3 2 65 3.1 
4 2 2 2 4 2 2 3 4 2 2 2 1 3 2 2 2 3 2 4 4 54 2.57 
4 2 2 4 4 2 2 2 4 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 55 2.62 
4 2 2 3 4 2 2 2 4 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 54 2.57 
3 3 2 3 3 3 2 2 4 2 2 3 3 2 4 2 4 3 4 4 4 62 2.95 
3 3 2 3 3 2 2 2 4 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 51 2.43 
3 4 2 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 2 4 4 2 3 3 67 3.19 
4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 2 4 2 4 2 2 4 2 66 3.14 
4 4 2 2 3 3 4 3 4 2 2 2 2 2 3 3 4 3 2 3 2 59 2.81 
3 4 2 3 3 2 3 2 4 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 55 2.62 
4 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 66 3.14 
4 3 2 4 4 3 3 2 4 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 58 2.76 
4 3 2 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 68 3.24 
2 4 2 4 4 3 3 2 4 4 4 4 2 2 3 4 3 2 3 2 3 64 3.05 
4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 62 2.95 
3 4 2 3 3 3 3 2 4 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 60 2.86 
4 3 2 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 2 4 4 2 3 2 69 3.29 
4 3 2 3 4 2 3 3 4 2 2 2 3 2 2 2 4 3 4 3 3 60 2.86 
4 4 1 3 4 3 3 3 2 2 3 1 3 1 2 2 3 3 2 3 3 55 2.62 
4 3 2 3 4 3 4 2 2 4 3 2 2 1 4 2 4 4 2 2 3 60 2.86 
3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 50 2.38 
4 2 2 3 4 3 3 2 4 4 2 2 4 2 3 2 4 4 2 4 2 62 2.95 
2 4 3 3 3 3 3 2 1 3 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 52 2.48 
3 4 2 3 3 3 3 2 4 4 2 2 4 2 4 2 4 3 4 3 4 65 3.1 
4 4 2 3 3 3 3 2 1 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 54 2.57 
4 4 2 4 3 2 3 3 4 4 4 4 3 2 3 2 3 2 2 3 4 65 3.1 
4 4 2 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3 2 69 3.29 
4 4 2 3 3 3 3 2 1 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 53 2.52 
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4 3 2 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 2 4 3 3 3 4 3 3 64 3.05 
4 4 2 3 4 3 3 3 4 3 3 2 4 2 2 2 4 3 4 3 3 65 3.1 
4 4 3 2 3 4 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 4 50 2.38 
2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 42 2 
4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 2 3 3 4 4 2 3 3 69 3.29 
4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 2 68 3.24 
4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 68 3.24 
4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 4 4 4 68 3.24 
4 4 2 3 3 2 3 2 4 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 57 2.71 
3 4 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 67 3.19 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 3 3 4 2 3 3 2 71 3.38 
3 3 2 2 2 2 2 1 4 1 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 1 39 1.86 
4 4 2 2 3 2 3 2 4 4 3 2 3 2 4 3 4 4 3 4 2 64 3.05 
4 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 4 2 2 3 4 3 2 55 2.62 
3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 4 3 2 53 2.52 
4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 66 3.14 
4 3 3 4 4 3 3 2 4 3 2 2 3 2 3 3 4 3 2 4 4 65 3.1 
4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 74 3.52 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42 2 
2 2 1 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 3 3 1 2 1 41 1.95 














26   Y3 Y2 
4 4 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 54 2.84 75 
2 3 3 2 2 4 1 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 47 2.47 76 
3 4 4 3 3 4 2 4 3 3 3 2 3 2 2 4 4 3 2 58 3.05 76 
3 2 3 2 2 3 1 1 2 2 3 3 1 2 3 3 3 2 2 43 2.26 80 
2 2 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 40 2.11 77 
3 2 2 3 2 4 1 2 2 3 3 3 3 1 2 3 3 2 2 46 2.42 78 
4 4 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 3 3 1 3 3 2 3 45 2.37 76 
4 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 4 3 4 2 2 2 50 2.63 76 
4 3 3 2 3 4 2 2 4 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 55 2.89 75 
3 3 3 2 2 3 1 2 2 2 4 4 4 1 3 4 3 3 2 51 2.68 76 
3 3 2 1 2 4 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 49 2.58 75 
4 4 3 3 3 4 2 3 4 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 54 2.84 75 
4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 2 4 4 3 2 62 3.26 80 
4 3 4 3 3 2 4 2 4 3 2 3 4 4 2 2 4 3 3 59 3.11 78 
4 3 3 1 3 3 2 2 4 2 1 3 3 2 2 3 3 3 2 49 2.58 75 
3 4 3 3 3 2 1 2 2 3 2 4 1 3 3 3 2 2 3 49 2.58 76 
4 3 2 3 2 4 2 2 3 2 4 3 2 2 3 2 3 2 3 51 2.68 76 
3 4 2 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 54 2.84 75 
4 3 2 2 2 4 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 2 2 50 2.63 77 
4 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 54 2.84 78 
3 3 3 2 3 3 1 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 46 2.42 76 
3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 57 3 77 
2 3 2 3 3 3 3 2 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 49 2.58 75 
4 4 3 2 4 4 2 2 2 3 3 3 4 3 4 4 3 2 2 58 3.05 80 
4 3 2 3 3 4 2 4 3 2 3 3 3 1 3 3 2 2 2 52 2.74 80 
4 4 2 3 2 3 2 4 2 4 3 3 3 1 2 3 2 2 2 51 2.68 79 
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4 2 4 2 4 3 2 3 4 4 1 3 1 3 2 2 2 2 2 50 2.63 75 
4 3 3 3 3 3 2 3 2 4 2 3 3 2 3 3 3 3 2 54 2.84 70 
4 4 2 3 2 4 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 4 2 2 53 2.79 80 
4 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 46 2.42 76 
4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 58 3.05 75 
4 4 4 2 2 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 61 3.21 77 
4 4 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 2 60 3.16 80 
3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 2 3 1 3 3 3 3 1 53 2.79 78 
4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 1 4 4 4 1 55 2.89 77 
4 3 3 4 1 4 3 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 3 4 61 3.21 75 
4 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 58 3.05 80 
4 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 48 2.53 80 
4 4 3 1 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 1 50 2.63 75 
4 4 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 51 2.68 78 
4 4 2 4 3 3 3 4 3 3 1 3 2 4 4 4 3 4 4 62 3.26 85 
4 3 2 1 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 47 2.47 78 
4 4 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 2 59 3.11 77 
3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 4 4 53 2.79 77 
4 4 3 2 3 3 4 2 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 4 57 3 80 
3 3 2 1 1 3 1 1 3 2 1 3 2 3 2 3 2 3 2 41 2.16 76 
2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 4 3 3 3 49 2.58 76 
2 3 2 2 3 1 4 1 4 1 2 3 2 2 4 3 3 4 2 48 2.53 78 
3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 3 50 2.63 78 
4 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 2 3 52 2.74 76 
3 2 2 1 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 4 49 2.58 76 
4 4 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 53 2.79 77 
4 4 4 3 4 2 4 4 4 3 4 2 4 2 2 4 4 4 4 66 3.47 78 
4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 1 4 4 65 3.42 75 
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2 4 2 2 3 4 3 3 2 4 3 4 2 3 3 4 2 2 4 56 2.95 78 
4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 4 3 2 4 4 4 59 3.11 82 
3 4 3 2 2 3 3 2 3 3 4 4 4 2 2 4 3 2 3 56 2.95 76 
4 4 2 3 2 3 2 3 4 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 52 2.74 75 
4 4 2 3 2 3 2 3 4 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 52 2.74 78 
4 3 3 2 4 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 4 3 2 3 52 2.74 76 
3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 55 2.89 76 
3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 55 2.89 78 
4 2 4 1 4 4 2 4 4 2 1 4 1 3 3 1 4 4 3 55 2.89 78 
4 4 3 2 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 56 2.95 75 
4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 51 2.68 77 
4 3 4 2 3 1 3 2 4 2 3 3 3 1 3 2 3 2 4 52 2.74 78 
4 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 1 4 2 4 4 3 2 4 57 3 78 
4 4 4 1 3 4 2 3 4 2 2 2 3 2 3 3 4 3 3 56 2.95 78 
4 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 1 2 3 3 3 3 50 2.63 82 
4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 4 3 53 2.79 78 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 4 58 3.05 77 
4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 4 4 4 65 3.42 82 
4 4 4 2 4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 4 3 59 3.11 77 
4 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 55 2.89 76 
4 4 4 3 3 4 2 3 4 3 3 2 3 2 4 3 4 3 3 61 3.21 77 
4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 53 2.79 78 
4 3 3 1 4 4 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 54 2.84 78 
4 4 4 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 4 4 3 4 55 2.89 78 
4 4 4 3 4 4 2 3 2 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 57 3 82 
4 4 3 2 3 4 2 3 4 1 2 2 2 4 3 3 4 4 1 55 2.89 78 
4 3 2 3 2 4 2 4 2 3 3 1 3 2 3 4 2 2 4 53 2.79 79 
4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 4 58 3.05 79 
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3 2 3 1 2 3 2 2 2 3 3 4 4 1 4 4 4 2 3 52 2.74 78 
4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 1 3 3 3 4 3 2 3 58 3.05 79 
4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 1 3 3 3 4 3 3 4 59 3.11 80 
2 4 4 3 4 3 2 4 3 1 2 4 2 2 4 2 2 3 1 52 2.74 78 
4 3 3 3 2 4 2 4 3 3 3 2 3 1 2 3 2 2 4 53 2.79 78 
4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 2 4 4 3 4 62 3.26 80 
3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 48 2.53 79 
3 4 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 51 2.68 79 
4 3 3 3 2 4 2 3 3 3 2 1 4 2 3 3 3 2 4 54 2.84 84 
4 4 3 3 2 4 2 3 3 3 4 1 3 2 3 4 3 3 4 58 3.05 79 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 56 2.95 81 
4 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 1 3 2 3 4 4 3 3 58 3.05 80 
3 2 2 1 2 3 1 3 2 3 3 2 2 1 2 3 2 3 3 43 2.26 77 
4 4 4 3 4 2 3 2 3 3 1 2 2 4 3 4 4 4 4 60 3.16 92 
4 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 2 3 4 3 2 3 55 2.89 79 
3 1 2 3 2 3 2 3 1 2 4 1 4 2 3 3 3 3 3 48 2.53 78 
4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 53 2.79 81 
4 2 4 2 3 3 3 3 3 3 1 3 2 2 3 3 4 2 3 53 2.79 79 
4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 58 3.05 80 
4 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 48 2.53 77 
3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 4 4 3 3 58 3.05 77 







Lampiran 6 Hasil Analisa Data 
Lampiran 5 
Hasil Analisis Data 
Deskripsi Variabel 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
PolaBelajar 104 1.86 3.71 2.8237 .37588 
MotivasiBelajar 104 2.11 3.47 2.8259 .26717 
Pemanfaatan Smartphone 104 1.47 3.65 3.0351 .36368 
HasilBelajar 104 70.00 92.00 77.8558 2.59730 
Valid N (listwise) 104     
 















Y2 1.000       
pb1       0.459 
pb2       0.418 
pb3       0.265 
mp4       0.616 
mp5       0.538 
mp6       0.422 
mp7       0.591 
mp8       0.531 
pj9       0.359 
pj10       0.538 
pj11       0.468 
pj12       0.457 
pj13       0.433 
pj15       0.519 
pj16       0.534 
pj17       0.555 
mt19       0.600 
mt20       0.481 
mt21       0.379 
mu22       0.584 
mu23       0.530 
ktb 1   0.524     
ktb3   0.533     
ktb5   0.592     
ktb6   0.423     
ktb7   0.562     
ktb8   -0.070     
ktb9   0.677     
ktb12   0.371     
ktb13   0.473     
ktb14   0.236     
mk16   0.041     
mk17   -0.183     
mk18   0.294     
mk19   0.245     
mk21   0.279     
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mk22   0.235     
mpb23   0.619     
mpb25   0.559     
mpb26   0.341     
ma1      0.394   
ki2     0.571   
sb3     0.587   
mdk4     0.558   
po6     0.678   
kop7     0.685   
tren8     0.007   
sosmed9     0.534   
m11     0.686   
m12     0.701   
hb13     0.761   
hb14     0.632   
kp15     0.049   
kp16     -0.204   
tm17     0.700   
tm18     0.600   

















Y2 1.000       
mp4       0.596 
mp5       0.585 
mp7       0.582 
mp8       0.502 
pj10       0.500 
pj15       0.525 
pj16       0.567 
pj17       0.605 
mt19       0.616 
mu22       0.645 
mu23       0.592 
ktb 1   0.534     
ktb3   0.520     
ktb5   0.689     
ktb7   0.677     
ktb9   0.623     
mpb23   0.683     
mpb25   0.611     
ki2     0.561   
sb3     0.596   
mdk4     0.547   
po6     0.684   
kop7     0.682   
sosmed9     0.541   
m11     0.700   
m12     0.707   
hb13     0.763   
hb14     0.630   
tm17     0.702   

















Y2 1.000 0.274 0.431 0.478 
mp4 0.270 0.158 0.162 0.596 
mp5 0.228 0.247 0.225 0.585 
mp7 0.286 0.258 0.175 0.582 
mp8 0.058 0.163 0.227 0.502 
pj10 0.256 0.163 0.145 0.491 
pj15 0.278 0.258 0.130 0.525 
pj16 0.316 0.282 0.307 0.567 
pj17 0.365 0.347 0.189 0.605 
mt19 0.194 0.512 0.396 0.616 
mu22 0.436 0.390 0.282 0.645 
mu23 0.208 0.251 0.292 0.592 
ktb 1 0.198 0.534 0.103 0.357 
ktb3 0.230 0.520 0.151 0.232 
ktb5 0.125 0.689 0.200 0.352 
ktb7 0.163 0.677 0.198 0.342 
ktb9 0.191 0.623 0.187 0.320 
mpb23 0.218 0.683 0.306 0.403 
mpb25 0.163 0.611 0.329 0.174 
ki2 0.182 0.085 0.561 0.168 
sb3 0.218 0.232 0.596 0.241 
mdk4 0.183 0.244 0.547 0.196 
po6 0.268 0.237 0.684 0.275 
kop7 0.241 0.270 0.682 0.300 
sosmed9 0.279 0.150 0.541 0.242 
m11 0.249 0.145 0.700 0.186 
m12 0.270 0.300 0.707 0.289 
hb13 0.315 0.261 0.763 0.299 
hb14 0.400 0.177 0.630 0.340 
tm17 0.323 0.242 0.702 0.348 








Variabel Cronbach Alpha 
Composite 
Reliability 
Hasil Belajar 1.000 1.000 
Motivasi Belajar 0.738 0.816 
Pemanfaatan Smartphone 0.872 0.895 
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